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سخٌَراى، در ستَدى اٍ بواًٌذ ٍ ضوارًذگاى، ضوردى ًعوت ّای اٍ ًذاًٌذ ٍ سپاس خذای را مِ 
 ..مَضٌذگاى، حق اٍ را گساردى ًتَاًٌذ.
ٍ سلام ٍ دٍرد بر هحوّذ ٍ خاًذاى پاك اٍ، طاّراى هعصَم، ّن آًاى مِ ٍجَدهاى ٍاهذار ٍجَدضاى  
 ...است
 ی بن ساختِ تا در سایِپذر ٍ هادری فذامار ًصی ،خذای را بسی ضامرم مِ از رٍی مرم
  ٍجَدضاىی آًْا ضاخ ٍ بره گیرم ٍ از سایِ ی درخت پر بار ٍجَدضاى بیاساین ٍ از ریطِ 
 … در راُ مسب علن ٍداًص تلاش ًواین
 ٍالذیٌی مِ بَدًطاى تاج افتخاری است بر سرم ٍ ًاهطاى دلیلی است بر بَدًن چرا
  بَدُ اًذ دستن را گرفتٌذ ٍ راُ رفتيّستی ام  ی مِ ایي دٍ ٍجَد پس از پرٍردگار هایِ
 …آهَختٌذ را بِ هي را در ایي ٍادی زًذگی پر از فراز ٍ ًطیب
پس از پیوَدى راّْای فراٍاى مِ با حضَر ضیریي اساتیذ عسیسم، با راٌّواییْا ٍ دغذّْای  ٍ ٍ بعذ از هذتْا
فراٍاًطاى ٍ ضیطٌتْای زیبای آى دٍراى، ًگاّْای پذر هادرم، با چطوْای پر از برق ضَق، ٍ زیبایی 
 ًذ مِیل مردا بِ اهیذ ٍ رٍضٌی راُ تبذدر مٌارم، مِ خستگیْای ایي راُ رٍ برادر هْرباًن  حضَر خَاّر
 ... اهیذٍارم بتَاًن در آیٌذُ ی ًسدیل جَابگَی ایي ّوِ هحبت آًْا باضن
 .... امٌَى، با احترام فراٍاى برای ایي ّوِ تلاش ایي عسیساى برای هَفقیت هي
 ...اساتیذ عسیس ٍ هْرباًن تقذین هینٌن ٍ یي پایاى ًاهِ را بِ پذر ٍ هادرما
 ...ٍجَدضاى باضناهیذٍارم قادر بِ درك زیباییْای 
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 چکیده
 : مقدمه و بیبن مسئله
با تَخِ بِ تدربيات باليٌي در هَرد کيفيت زًذگي بتا تالاظوي هاشٍر یکي از ؼایؼتریي بيواریْای شًتيکي در اًعاى هي باؼذ. 
تؼييي ٍضؼيت  هبتلایاى بِ تالاظوي هاشٍر ٍػذم ٍخَد پصٍّػ ّای هعتور ٍ قابل اظتٌاد درایي زهيٌِ ایي بررظي با ّذف
زًذگي بيواراى هبتلا بِ تالاظوي هاشٍر هراخؼِ کٌٌذُ بِ بخػ تالاظوي  بيوارظتاى  هراقبت ٍ کيفيت خٌبِ ّای هختلف کيفيت
 .اًدام ؼذ 29-19بَػلي درظال 
 : مواد و روش هب
ر تالاظوي هاشٍری کِ دهقطؼي هي باؼذ. در ایي هطالؼِ تواهي بيواراى هبتلا بِ  -تحليلي -فيهطالؼِ حاضر از ًَع تَـي
ػلي پرًٍذُ ی درهاًگاّي دارًذ ٍ هاّياًِ برای تسریق خَى ٍ هؼایٌات رٍتيي ٍ دریافت دارٍ درهاًگاُ تالاظوي بيوارظتاى بَ
اظفرال بطَر هٌظن هراخؼِ هيکٌٌذ پط از تَضيح اّويت کار ٍارد هطالؼِ ؼذًذ ٍ بِ ّر یک از  قرؾدظفرال یا  آهپَلهثل 
. ایي پرظؽٌاهِ از دادُ ؼذ 63-FSليعت ّا بر اظاض ظَالات هَرد ًياز برای ایي هطالؼِ ٍ پرظؽٌاهِ  ایي بيواراى چک
بيواراى ظَالات  ظلاهت ػوَهي، 03،82،62،52،42ظَالات  رٍاًي-ظلاهت ػاطفيدر ّؽت قعوت تؽکيل ؼذُ بَد کِ 
ٍ  12ظَالات درد بذًيدر  21،11،01،9،8،7،6،5،4،3ظَالات  ػولکرد خعواًي، در 63FSاز پرظؽٌاهِ  63،53،43،33،2،1
هحذٍدیت ، در 23،02ظَالات  ػولکرد اختواػي، در 61،51،41،31ظَالات  هحذٍدیت ایفای ًقػ بِ دلایل خعواًي، در 22
هَرد بررظي قرار  13،92،72،32ظَالات  عتگي یا ًؽاطٍ در خ 91،81،71) ظَالات ایفای ًقػ بِ دلایل رٍاًي(ّيداًي
 گردیذ. 61V SSPSتکويل آًْا تَظط اطلاػات بيواراى، تواهي اطلاػات ٍارد برًاهِ آًاليس آهاری پط از  گرفت.
  : نتبیج
درـذ دختر هَرد هطالؼِ قرار  54درـذ پعر ٍ  55ظال کِ  02/83بيوار هبتلا بِ تالاظوي با هياًگيي ظٌي  04در ایي هطالؼِ 
تحت  تواهي بيواراىبَد.  5172/57 lm/gnٍ  هياًگيي فریتيي هاُ  7/5گرفتٌذ. هياًگيي ظي تؽخيؿ بيواراى  
 79/5ٍ ایذز هٌفي بَدُ ٍ  Bبيوار ًيس تحت ادیَهتری قرار گرفتِ بَدًذ. تواهي آًْا از ًظر ّپاتيت  53اکَکاردیَگرافي ٍ 
تياز ایي بيواراى در پط از بررظي کيفيت زًذگي هؽاّذُ ؼذ کِ هياًگيي اه را دریافت کردُ بَدًذ. Bدرـذ ٍاکعي ّپاتيت 
هحذٍدیت ، در 96/15 درد بذًي، 57/81 ػولکرد خعواًي، در 16/66 ظلاهت ػوَهي، در 46/09 رٍاًي -ظلاهت ػاطفي
ٍ   57) هحذٍدیت ایفای ًقػ بِ دلایل رٍاًي(ّيداًي، در 96/86 ػولکرد اختواػي، در 77/05 خعواًيایفای ًقػ بِ دلایل 
درـذ کيفيت زًذگي در حذ بعيار  24/5ّوچٌيي هؽاّذُ ؼذ کِ هَرد ارزیابي قرار گرفت.  26/78عتگي یا ًؽاطدر  خ
) 357.0=P) ٍ هحل ظکًَت(952.0=P)، خٌط(642.0=Pّيچ ارتباط هؼٌي داری هياى ظي(تحليل دادُ ّا  خَب داؼتٌذ.
 با کيفيت زًذگي بيواراى ًؽاى ًذاد. 
  :گیری نتیجه
حيطِ ایفای ًقػ بِ دلایل خعواًي ٍ کوتریي در پط از بررظي کيفيت زًذگي بيواراى هؽاّذُ ؼذ کِ بيؽتریي کيفيت 
در زهيٌِ ی کيفيت هراقبت ّن دادُ ّای بذظت آهذُ طبق هطالؼِ در ظطح  کيفيت در حيطِ ظلاهت ػوَهي بيواراى هي باؼذ.
 هطلَبي بَدًذ. 
 .، کيفيت هراقبتت زًذگيهاشٍر، کيفي ،تالاظوي کلید واژه :
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